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AÑO VII
DIARIO





Las tlisposiJiones insortas en este «Diario), tienen carácter preceptivo.
T_T 11/1 lEt C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Deslino al capitán de navio D. M.
Flórez. Idem a; Idem de corbeta D. L. Roduiguez. :dem al
idem de ídem D. J. Saavedra. Resuelve instancia di 1 idem
de ídem D. C. Butrón (reproducida).- Aprueba destino del te




Cuerpo Genera: de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. (31 Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien nombrar al capitán do navío D. Ma
nuel do Flórez y Cardo, para sustituir al jefe
de igual empleo D. Federico Ibáñez y Valora,
en el cargo do \Wat do la Comisión de estudios
para el desarrollo do comunicaciones marí
timas.
De real orden lo (ligo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1." de octubre (le 1912.
Josú PIDAL.
Sr. Genorql Jefe del E. M. central do la
Armada.
Sr. Almiranto Jefe do la jurisdicción do
Marina en la corto.
Sr. Comandante general lp la ose,uadra do
instrucción.
Ex('mo. Sr.: 5. M. el Hoy (9. 1). g.) ha tenido
á bien nombrar al capitán do corbeta 1). Luís
Rodríguez Castro, torcer Comandante del cru
?,
.."...""")",""""."." \
Resuelve instancia del alférez de navío D. P. Díez de Rivera.
Ascensos en el cuerpo de Contramaestres. --Idem de un tercer
maquinista. --Concede el uso de la medalla de Cuba al 2."
contramaestre J. Romero.
NAVEGACION Y PESCA. -Desestima instancia del practico ma
yor D. V. González.--Idem ídem del presidente de la Asocia
ción de capitanes de la Marina mercante de Bilbao. Declara
en vigor las reglas dictadas por el Bureau Ventas con lo
demás que se expresa. Concede crédito para la adquisición
de mil ejemplares del reglamento de máxima carga.
coro Princesa de iisIarias, en relevo del joie
de igual empleo D. José M. Utler y \lir, quo!
cumplo el tiempo de destino en 27 del actual.
De real ordon lo digo á V. E. para su cano
cimiento y efoctos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 do octubre de 1912.
El Gonoral encargado del despecho,
Francisco Chacón.
Sr. General *Jefe del Estado Mayor 'central
d'o la Armada.
Sr. Comandante general dol apostadero de
Forrol.




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien disponer quo el capitán do coi' brin , en
situación de excedoncia forzosa, 1). Joaquín
Saavedra y Ma.,...!d.ilena, paso destinado de
Auxiliar al primer Negociado de la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 30 de eptiembro do 1912.
JOSÉ PEDAL
Sr. General Jefe dol Estado Mayor central, L
de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurlicción
Marina en la corte.
Sr. Intendente gounral de Marina.
e,
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Habiéndose padecido un error de copia eli las cuartillas de
la siguiente real orden publieada en el DIARio OFICIAL nítmero
221, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta do la escala de
tierra D. Carlos Butrón Linares, solicitando so le
conceda el título de Ingeniero torpedista electri
cista, 8. M. el Rey (q. D . g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado como compren
dido en la real orden de 27 do junio último, que
concede dicho título al teniente de navío do la es
cala de mar D. Manuel García Diaz.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA],
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
t
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama do 28
del mes próximo pasado, del Comandante general
del apostadero do Cartagena, en el que manifiesta
haber dispuesto que el teniente de navío D. José
Ochoa y Latorre se encargue en dicha fecha del
mando del torpedero número 2, por enfermedad
do su Comandante, el oficial de igual empleo don
Salvador Ruíz Berdejo y Veyán, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido 't bien aprobarlo.
De real orden lo digo .11 V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 1.0 de octubre do 1912.
Josil PIDAL
Sr. Góneral ,Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes re
glamentarias producidas en la clase de tenientes de
navío por paso al cuerpo do Ingenieros de la Arma
da de los oficiales de dicho empleo, D. Claudio Al
dereguía y Lima, I). Alfredo Pardo y Pardo, D. Car
los Preysier y Moreno, D. Juan M. Tamayoy Orella
na, D. Jacinto Vez y Zetina, D. Emigdio TMesias y
Somoza,D. José M. Dordaly Emparán, I). Alfredo
Cal y Díaz, D. José .1. Togores y del Balzolo y don
Manuel González do Modo y Castilla, S. M. el Iley
(que Dios guar(ie) ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos, con antigüedad do 28 de sep
tiembre último, á los alféreces de navío D. Ramón
Regalado y López, D. Modesto Rebelión y Domín
minguez, D. Manuel Pastor y Tomasety, D. José
Rodríguez y García, D. Rafael Calvo y Enriquez,
D. Antonio Carnet. y Rivas, D. Angel Suanzes y Pi.
ileiro, D. Antonio Alonso y Rivorón, D. Juan Par
do y Pascual de Bonanza; no cubriéndose las va_
cantes que producen los tenientes de navío D. Car
los proyslor y 1) osé NI .8 DO rd , POP CiOrnSpOn
dor al turno de la mortización; tie ascondiondo los
que p1'e1.01;/.11 aquélos por no toner cumpli(las
las condicion0s reglamentarias al efecto, v conti
nuando en 1:1 situación de supernumerario, que
disfruta, el segundo de los ascendidos I). Modcsto
Rebelión, por cuyo motivo asciende el illtimo (lo los
expresados, alférez de navío D. Juan l'ardo Pas
(ual de Bonanza.
1)0 real orden lo digo á V. E. irarn su conoei_
miento y efectos. –Dios guarde V. I. muchos
años.--Madrid de 3 octubre de 1912.
El General en enr.gado despacho,
Francisco Chacó.),
Sr. Gonoral Jefe del 1+1, . contral de la tinada,
Señores...
Circular.—Exemo. Sr.: En virtud do hist:lacia
promovida por el all'evez de navío D. Pascual Díez
do Rivera y Casaros, solicitando autorizaciott para
pasar á Chelmsford (Londres) para perfeccionar sus
estudios de electricidad y telegrafía sin bi los, plici
biondo sus haberes por la Habilitación general do
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el 'Estado Mayor ven
tral, ha tenido lí bien acceder á lo solicitado, que
dando este oficial en dar cuenta mensual do los os
tudios que practique y presentar á la terminación
del curso una memoria referente á ellos do aplica
ción á la Mtirina.
Es asimismo la sOberana voluntad dO S. I. quo
en lo ~esivo no se dé curso á instancias de alfé
reces do navío que soliciten hacer estudios en el
extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 3 do octubre do 1912.
O fl O 11.11 5!Hurgado d01 doRpacho,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe del E. NT. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.




Exemo. sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada Por
fallecimiento del primero I). Salvador Veiga Siso,
ocurrido en San Fernando el día 29 do septiembre
del corriente ario, S. M. el Roy ((t. ). g.) ha tenido
á bien promover á su inmediato emplee, con anti
güedad do af) del mismo mes, al segundo D. Pru.
clencio Alvarez Alzuota, que Os el primero on sil
escala declarado apto para 01 :iscenso, siendo asig.
nado á la Sección del aposta(lero de Cartagena.
Es asimismo la voluntad d( S. M. que el se
gundo 1). Juan do .Juan quede'rotardado
Da MINISTERIO DE MARINA
para el ascenso MiOntrahl no mejore sus notas de
concepto.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efoctos.--Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid. 3 de octubre do 1912.
El General oneargado dol despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe dol E. M. contra! de la Armada.
Sr. Comandante gonoral dol apostadero de Fo
rroi.
Sr. Comandanto general dol apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida on
el cuerpo do Maquinistas de la Armada por ha
ber ascendido á mayor do 2.« clase ol primero don
Manuel Bozano ()toro», S. IVI.. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á su inmediato empleo,
con antigiiedad del día 20 do septiembre último, al
torcer() D. Adolfo Cardoso Marcelle, que es el pri
moro on su escala declarado apto para el ascenso;
no cubriéndose la vacante de primero por corros
ponder al turno de amortización.
Do real ordon lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.--Madrid 3 do octubro de 1912.
El General onoargado dol despacho,
FranCY..SPO Cha eón.
Sr. General ,Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante genoral del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, debi
damente informada, del segundo contramaestre de
la Armada, José Romoro Forreiro, en súplica do
quo so le conceda el uso de la medalla de Cuba,S. M. el ley (q. D. g.) se ha servido disponer so
accoda á lo solicitado, on vista de los servicios
prestados por el recurrente en dicha isla, y de lo
que proviene la condición tercera, artículo 1." dellt. 1). de 1." do febrero de 1899 (C. L. m'un. 16, páginas 74 y 75).
Do real orden, comunicada por el softor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimionto y ofectos.—Dios guardo á .V E. muchosafios. Madrid 3 do octubre do 1912.
(ioneral Jeto dol Estado Mayor contra!,
Francisco Chacón.
Sr. Goncral .1efe de la 2.« sección (Personal) delEstado Mayor central de la A rtnada.






Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por osa Dirección
general y do conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. 1). g.) so ha servido desestimar la instan
cia del práctico mayor de las.co'stas derGalicia don
Vicente González, en solicitud de la equiparación
á primor contramnestre y el sueldo correspondien
te á la misma clase,' por carecer la petición de fun
damento logal.
De real oiedon lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr,, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general (101 apostadero de Fe
¡'rol.
,C>
Personal de la Marina mercante
Circular.—Exemo. Sr.: En atención á las razones
expuestas pbr la Asociación de Capitanes do la Ma
rina mercante de Bilbao, en solicitud suscrita por
su Presidente, pidiendo la modificacióndel artículo
20 del reglamento de patronos de cabotaje, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniondo en cuenta lo informado
por esa Dirección general y Junta consultiva do la
misma, se ha servido resolver que las sociedades
de capitanes y pilotos y las de patrones de cabota
je tendrán derecho á elegir vocal del personal de su
clase, como asimismo para todos los demás P e to
que tengan quo intervenir como entidad; pero queal efecto será requisito indispensable, á fin de quepuodan justificarse debidamente y conocerse COn
exactitud ol número do inscriptos de las dichas so
ciedades, que remitan á la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, además de una relación nominal do todos sus socios, firmada por elPresidente Secretario, y visada por el Coman
dante do Marina do la provincia, otra en lo sucesi
vo, trimestral, con expresión do las altas y bajasocurridas, suscritas en igual forma; siendo al propio tiempo la voluntad' de S. M. declarar extonsiva
esta disposición á las sociedades do maquinistasnavales.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimien
to y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 28 de soptiembre do 1912.
Josfil PEDALSr. Director general do Navegación y l'esca marítima.
Sefiores.....
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Buques mercantes
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de lo
expuesto por esa Dirección general do Navegación
y Pesca marítima y lo informado por la Intenden
cia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver lo siguiente:
1.0 Declarar en vigor las reglas dictadas por
el 1Bureau Veritas› para construcción de buques
mercantes, y que éstas sirvan de referencia para
la aplicación de los reglamentos de reconocimien
tos de buques mercantes y el do máxima carga.
Y 2." Conceder el crédito de mi/ pesetas con
cargo al capítulo 4.°, art. 1." del vigente presupues
to para la adquisición de los ejemplares necesarios
de la versión española de las referidas reglas, que
se remitirán por dicha Dirección de Navegación á
los centros, dependencias y comandancias de Ma
rina que se estime el ser necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos
años.---Madrid 28 de septiembre de 1912.
Josú PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.N
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Publicaciones marítimas
Excmo. Sr.: Como resultado do lo expuesto por
esa Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima y lo informado por la Intendencia general,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
cantidad de quinientas pesetas, con cargo al capí
tulo 4.", artículo 1." del vigente presupuesto, con
cepto do Publicaciones marítimas» para la adqui
sición de mil ejemplares del reglamento do máxi
ma carga, cuya tirada se efectuará con arreglo á.
la autorización concedida por real orden do 15 de, .4:
noviembre de 1909.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 28 do septiembre de 1912.
JosÉ, Puyo,
Sr. Director general do Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
mp. del Ministerio de Marina.
